




















































＊生徒指導研究センター　生徒指導リーフ / Leaf ２『「絆づくり」と「居場所づくり」』（平成 24 年 2 月）や同 Leaf 3『発
達障害と生徒指導』（平成 24 年 2 月）を参照。
♦児童生徒の力を育む ( 健全発達を促す ) つもりで大人主導のトレーニング
に終始するのは、むしろ成長発達の機会を奪っていることに気付く。
♥️対人関係において苦手なことの多い発達障害のある児童生徒に対しては、集
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